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MEHMET AKİF’E BAKMAK...
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Öm er Faruk Toprak
Yunan düşünürü Iieraklitos’u bilir misi 
niz? Bize dünyaya banmasını, daima deği- 
, simler içinde bulunan dünyaya bakması­
nı öğretmiştir. Olaylara insanlara değişim 
â Ier açısından bakmazsak, bir verde donu? 
I- kalırız. Ses vermeyen bir taş oluruz. Emin 
: i olun değişimi görebilmek niteliği, eserleriy 
:f le, yaptıkları yararlı işlerle bugüne kadar 
gelen ölmez isimlerin hemen tümünde var­
dır
Bu yargıya şuradan geldim. Son gün­
lerde Mehmet Akif’in yaşam ve ozanlık 
ifi serüvenini düşünüyorum (Bence bu ikisi 
birbirinden ayrılmaz.) Kuvvetli din eğiti- 
! minden geçerek, gayet dindar bir çevre- 
% den geliyor Bundan ötürü birtakım dogma­
lara sıkı sıkıya bağlı Ümmetçi bir görüş 
f| adesesinin tam ortasında duruyor Kendine 
I  kalırsa, bu dar sınırın içinde aruzla dini 
■ f kurallara bağlı manzumeler yazacaktır Ya?- 
1 mistir da.. Safahat ciltlerini dolduran uzuıı 
fakat dar kalınlara oturlıılmuş şiirler inanç 
h bir ozanı belleğimizde tutar. Ama 1919 dar 
önceki bunalım, bir yerde dağılır Türk top 
hımlarını. ayırım yapmadan rüzgârı içine 
fi alır. Mehmet Akif’in kişiliği burada iki yol 
| ağzında bir sınav verir Bu yollardan bi- 
| rincisi Ulusal Kurtuluş Savaşma giden çe­
tin. çileli yoldur İkinci yolu ben söylemi­
şi yorum, sîzler biliyorsunuz. Akif, birinci voltı 
"  seçer. Kurtuluş Savaşında görev alır Akif 
' için bu bir aşamadır Yoksul Anadolu’nun 
kerpiç kulübeleri arasında, cami kürsiile- 
H rinde, insanlarımıza Ulusal Kurtuluş Sava- 
1 simizin, din kurallarına uygun duygusal vo­
li nü ağır basan söylevlerini verir Savaş bit- 
| tikten sonra. Yeni Tiirkive’nin tekrar Os- 
İj manii İmnaratorluğunun bıraktığı verde. di­
li nin eski vöriingesinp oturmasını bekler. Oy­
sa Halifelik kaldırılmış şaııka ve gîvim 
i devrimi başlamıştır Arkasından Harf dev­
rimi gelecektir. Yıl 1929 tir Mehmet Akif 
değişimi göremez, değişimin bilinciııp va­
ramaz. Sanka elinde Tiirkive’vi terkeder. 
^Mısır’a koşar Ozanın kişiliğindeki en 
ği önemli özelük. görebilmektir Ülkelerin, top- 
Iumlamı geçirdiği, geçirmekte oldukları de­
ğişimleri görebilmek anlıvabümektir
Otuz vıl önce. 27 Aralık 192(5 günii Ede­
biyat dersimizi gözümün önüne getiriyo-
rum şimdi. Hayatımda edebiyat tutkuları­
mı ateşliyen. devam ettiren tek edebiyat 
hocam Baha Kâhyaoğlu’nu mavi gözleri ve 
kırmızı sakalıyla görür gibi oluyorum:
«Çocuklar» demişti. «Bugün Mehmet 
Akif öldü, hepinize izin veriyorum. Onun 
cenazesine gideceksiniz.»
Hocamız Akif'i çok mu severdi? Şimdi 
belleğimde kalan anılarını bir bir ayırıyo­
rum. Biziere en cok Tevfik Fikret’in şiirleri­
ni okurdu. Onun yaşamından örnekler ve­
rirdi. Akif’in özünden gelen doğruluğu, şiir­
lerinden bizim cocuk bakışlarımıza kadaı 
sarkan inanç çizgisi, sık sık değindiği nok­
talardı. Ama asıl kurmak istediği ilgi koza­
sı şuydu Öğrencilerinin kafasında bir ozan 
için saygı fikri yaratmak. Y'urt sorunları 
içinde, ozanın önemli bir kişi olduğu kanı­
sın yerleştirmek Birinci amaç buydu sanı­
rım.
O gün erimeğe başlayan karlara basa­
rak, Beyazıt meydanında Mehmet Akif’in 
tabutunu bizler de taşıdık. Büyük denebile­
cek bir kalabalık yoktu.
Mehmet Akif’i birkaç kez babamdan da 
dinledim. Kurtuluş Savasından sonra, Mus­
tafa Kemal, Kuran’m Türkçeye çevrilmesini 
istemiş Çevresindekiler bu güç işin Meh­
met Akif ile babam Müderris - Miiftü İsmail 
Hakkı’ya verilmesini söylemişler Bir süre 
çalışmışlar, galiba bir kac narca da yap­
mışlar Sonradan Akif-
«Kuran’ı çevirmek gerekli. Fakat bu işin 
cok incelikleri var günahından korkarım» 
demiş. Belki başka nedenler de rol oyna­
mış. Çalışma dıırmus Çeviriyi bırakmış­
lar.
Babamın. Mehmet Akif için belleğimde 
bıraktığı başlıca izlenim. sekterlik taraf- 
tan olusu, sonuna kadar ümmetçilikte dire 
nısıd^ Ulus;*» Kurtuluş Savasını yasadığı 
halde, o İnanç dolu adam, görmüvor dün­
yayı.. Kendini dinin dar kuralları içine ka­
pıyor. Ovsa inanmış bir insan olarak, iyi 
şiirler sövlivebilirdi.
Su satırları yazarken, onun Ulusal \ 
Kurtuluş Savaşçısı bir ozan olduğunu l| 
unutmazsak. d«*s-er ölçülerimiz bizi daha so- |f 
mut çöziim vollanııa çıkarır, yanılgıları- * 
iniz azalır, dlvorum.
Kişisel inançları ne olursa olsun, Tevfik Fikret de, Nâzım. Hikmet 
de Mehmet Akif de bizim şairlerimizdir. Nâzım Hikmet’in öldü­
rüleceği endişesiyle Moskova'ya kaçması, Akif’in şapka giymeyi 
reddettiği için emperyalist İngiltere’nin egemenliğindeki Mısır’a 
yerleşmesi, onların, Türkiye’nin büyük şairleri oldukları gerçeğini 
değiştirmez. Sosyalistler, bu memleketin bütün değerlerine, geç­
mişine ve kültürüne sahip çıktıkları ölçüde, Tiirkiyenin sosyalist 
leri olaca11 ardır. Bu sebenle, ölümünün 30. yılında, inandıklarını 
kişisel herhangi bir çıkar beklemeden açıkça savunmuş ve inançla 
rından havatı boyunca kıl kadar o y n a n m ış  olan Akif’i say
gıyla anıyor ve onu, şimdiye kadar ihmal edilen emperyalizme kar 
şı tutumu açısından Tiirk kamu oyuna tanıtıyoruz.
Ölümünün 30. yıldönümü dolayısiyle
Emperyalizm karşısında
M E H M E T  A K İ F
Cevdet Kudret
Nazmı Hikmet’in «Akif inanmış adam, — Bü­
yük şair» dîye değerlendirdiği Mehmet Akif 21 
Aralık 1936’da öldü. Bundan elli şu kadar yıl 
önce Trablusgarp Savaşı (1912) günlerinden baş. 
layıp Kurtuluş Savaşı sonlarına kadar Batının 
sald’rgan tutumuna şiirleriyle ve davranışlanyle 
karşı koyan bu Türk — İslâm şairi, memleketi­
mizde emperyalizme karşı güç birliğinin söz ko­
nusu olduğu su günlerde İncelenmeğe değer görü­
nüyor.
1 — MEŞRUTİYE 1 DONEMİ
«EHL-İ SALİP» VE «İSLAM BİRLİĞİ»
Dinsel bir eğitimle yetişmiş olan ve İslâmlık 
ilkelerine yürekten inanmış bulunan Akif, Batının 
İslâm ülkelerine saldırısını da din açısından yo­
rumlamıştır (Bu yorum, onun görüşlerinde ve 
davranışlarında bir takım tutarsızlıklara yol aç­
ın-ştır.) Ona göre, Hristiyan Batı ile Müslüman 
Doğu arasındaki çarpışmalar iktisatla ilgili ne­
denlerden çok dinle ilgili nedenlere bağlıdır, üm ­
met devrinden ulus devrine çoktan geçmiş, «Hı­
ristiyan Birliği» görüşünden çoktan ayrılıp kili­
se egemenliğini geride bırakmış, müspet bilim ve 
faydacılık anlayışına ulaşmış: iktisat bakımından 
içerde sınıf, dışarda ulus çatışmalarına ve sömür 
gecilik savaşlarına girişmiş AvrupalIyı, Akif, hâ­
lâ eşeğine binmiş Pierre I ’Ermite’in hazırladığı 
Haçlı orduları gibi görür; Balkan savaşı yılla­
rında. «Tükürün Ehl-î Salih’in o hayasız yüzüne» 
(Hakkın Sesleri) diye bağırır Birinci Dünya Sa- 
yaşı’nda Çanakkale’deki düşmanı «son Ehl-i Sa­
lip» diye anar. Türk askerini de Selâhaddin-i 
Eyyubî ile Kılıç Arsian’a benzetir (Asım: Çanak­
kale Savaşı). Kurtuluş Savaş’ yıllarında yazdığı 
bir şiirde de «Saldırsa da kırk Ehl-i Salip ordusu 
kol kol. Dört yüz bu kadar milyon esir olmaz, 
emin ol!» (Gölgeler: Süleyman Nazif’e) der. Dinî 
değil İktisadî çıkar peşinde koşan Batının istilâcı 
davranışına karşı koyabilmek için de, «dört yüz 
bu kadar milyon» Müslümandan birleşik bir «İs­
lâm Birliği», yâni, bütün Müslüman uluslar için 
tek bir «Islâm milleti» ve bütün İslâm ülkelerin­
den birleşik bir «İslâm devleti» tasarlar.
«MİLLET» VE «VATAN» ANLAYIŞI
Akif, bu gürüşün sonucu olarak da, Türkiye’de 
1908'den sonra gelişmeye başlayan ulusçuluk akı­
mına şiddetle karşı koyar; ulusçuluğun, İslâm 
Birlîği’nî yıkan bir hareket olduğunu ileriye sürer. 
Meşrutiyet^ devrinde yazdığı makale ve şiirlerinde 
bu konu üzerinde önemle durmuştur. Şu birkaç 
örnek, o yolda yazdıklarının en ünlüleridir:
...«Vahdet-i İslâmiyye»yi (İslâm Birliği’ni) 
dağıtacak hareketler şöyle dursun, tahriklerden 
bile Allaha sığınalım. Şu son «hükûmet-i İslâmiy- 
ye» (Osmanlı devleti) yabancılara karşı yekpare 
bir kitle sağlam bir yapı halinde kaldıkça, bü­
tün dünya bir araya gelse de devrilmek değil, kı­
mıldanmaz bile! Ey Cemâat-i Müslimîn! (İslâm 
topluluğu) siz ne Arap’sınız, ne Türksünüz, ne 
Arnavut’sunuz, ne Kürtsünüz. ne Lâz’sınız, ne Çer­
keş'siniz! Siz ancak bir milletin fertlerisiniz kİ o 
büyük millet de İslâm’dır. Müslümanlığa veda et­
medikçe kavmiyyet (ulusçuluk' dâvasında buluna­
mazsınız: kavmiyyet gayretine düştükçe de Müs­
lüman olamazsınız. (Sebilürreşad, İ912. a. IX, sa­
yı 214).
Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam
Bağlamak lâzım iken, anlamadım, anlayamam, 
Ayrılık hissi nasıl girdi beyninize?
Fikr-i kavmiyyeti şeytan mı sokan zihninize? 
Birbirinden müteferrik bu kadar akvâmı 
Aynı milliyyetin altında tutulan İslâmî 
Temelinden yıkacak kavmiyyettir.
Arnavutluk’la, Araplıkla bu millet yürümez. 
Son siyasetse bu, hiç böyle siyaset yürümez. 
Sizi bir aile efrâdı yaratmış Yaradan 
Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan.
(Süleymaniye Kürsüsünde. 1912) 
Hani milliyetin İslâm idi. Kavmiyyet ne? 
Sarılıp sımsıkı dursaydm a milliyyetine! 
Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatta yeri? 
Küfr olur, başka değil, kavmını sürmek ileri. 
Arab’ın Türk’e, Laz’ın Çerkeş’e, yahut Kürd’e, 
Acem’in Çinli’ye rüçhâm mı varmış? Nerde! 
Müslümanlıkta anâsır mı olurmuş? Ne gezer! 
Fikr-i kavmiyyeti tel’in ediyor Peygamber.
(Hakkın Sesleri, 1913) 
Demek ki birliği temin edince kurtuluruz.
O halde vahdete hâil ne varsa çiğneyiniz.
Bu ayrılık da neden? Bir değil mi her şeyiniz? 
Ne fırka herzesi lâzım, ne derd-i kavmiyyet; 
Bizim diyânete sığmaz sekiz dokuz millet.
(Fatih Kürsüsünde, 1914) 
«Vatan» konusunda da şöyle düşünmektedir: 
Müslümanm vatanı, şeriatın hâkim olduğu 
yerdir.
Mehmet Akif ve arkadaşları, Sadrazam Salt 
Halim Paşanın bu sözünü Sabilürreşad’m sahile- 
sinde en büyük harflerle yayımlıyarak baş tacı 
etmişlerdir. (Sebilürreşad, 1915. c. XIII sayı 331) 
BİRİNCİ ÇELİŞME
Şair, İslâm ülkelerini eline geçiren Batılının 
oraları sömürdüğünü görmüyor değildir. Bir şiirin 
de bunu şöyle anlatıyor:
Al işte, bir günü matemsiz olmayan Asya!
İkiz vesâyeti altında İngiliz’le Rus’un.
Sülük benizli vasiler ne emdiler kanını,
Mecâli kalmadı artık çıkardılar canım.
Bütün hazâini Hind’in, o muhteşem yurdun, 
Gider de hırsını teskine üç şaki lordun,
Zavallı yerliyi kıtlık zaman zaman kemirir;
Bu, kan tükürmeye baksın... O, muttasıl semirir. 
Hukkuk-i millete hâkim denî bir istibdat. 
Hayatı, ruhu soyulmuş yığın yığın ecsât 
Verir de hepsini kalmazsa hiç mi hiç parası, 
Damarlarındaki son damlanın gelir sırası...
(Berlin Hâtıraları, 1915) 
Ne varki, bunu iktisadi nedenlerin yanında, 
Hıristiyan topluluğunun İslâm topluluğunu orta­
dan kaldırmak istediği İçin öyle yaptığı görüşüne 
bağlar; böylece, bir Hıristiyan — Islâm çatışma­
sı anlayışından ileriye geçemez.
Genel tutumuyla böyle bir saplantı içinde 
yaşayan Akif, İslâm ülkelerini sömürğe haline
getirmiş Hıristiyan İngiltere, Fransa, İtalya ve 
Çarlık Rusya’sının sömürgeci tutumlarıyla uy­
garlıklarını birbirinden ayırmaksızın Batı uygar­
lığını «tek dişi kalmış canavar», «medeniyet deni­
len vahşet», «medeniyet denilen maskara mah­
lûk» diye tanımladığı halde, aynı dine ve aynı uy 
garlığa bağlı Almanva’va başka bîr gözle bakar: 
çünkü Almanya, Akif’e göre —her nedense— «İs­
lâm dostu» dur. Şairimizin görüşleri arasındaki 
İlk büyük çelişme bu noktadadır. İtalya ile girişi­
len Trabulusgarp Savaşı sırasında, Akif’in de yö­
neticilerinden bulunduğu Sırat-ı Müstakim dergi­
sinde imzasız olarak yayımlanan «Osmanlı ve İs­
lâm Muhibbi (dostu) Ahnan’lara Açık Mektup» 
başlıklı yazı bu bakımdan ibretle okunmaya değer: 
...Almanya’nın kuvvetli ve muhteşem rakip­
leri aynı zamanda bizim etrafımızı da tutmuş 
hırdır. Hiç şüphe yoktur ki biz mahvolursak Do­
ğunun anahtarı. Almanyadan ziyade, rakiplerinin 
eline geçecektir. (...) Almanya bugün İtalya’ya 
bir andlaşma iie bağlıdır. (...) Eğer Almanya bu 
gün böyle bir dost için bizi feda ederse acaba 
bizim de hayatımızı kurtarmak için Almanya’nın 
rakiplerinin kucaklarına atılmamız gayet tabii 
olmaz mı? (...) Alman dostlarımız emin olsun­
lar ki, Almanya hükümeti hain ve alçak İtalya’­
nın yerine gayretli, sadık ve mert Osmanlılar’ı 
kazanırsa mânevi ve maddî bakımdan kaybetme­
miş, tersine, pek çok kazanmış olur. Doğuyu ko­
rumak ve uygarlaştırmak. Doğuya doğru Osman 
lılar ile birlikte gitmek. Doğuya Alman ticaret ve 
sanayii için geniş bir dolaşma yeri yapmak... İş­
te kendisini bilen Osmanlı ve Alman hükümetle­
ri için çekici ve büyük bir program!.. (1911, c. 
VII, sayı 169)
Birinci Dünya Savaşı yıllarında bağlaşığımız 
Almanya’nın düşman ordusundan tutsak aldığı 
yüz bin Müslümana nasıl iyi baktığını Türkiye’­
ye göstermek ve Halifelik’in sahibi olan Türkiye 
aracılığıyla İslâm dünyas nın kalbini kazanmak 
için yaptığı çağrı *üzerinde, Akif, «Harbiye Neza- 
reti’ne bağlı Teşkilât-ı Mahsusa» tarafından tem 
sîlcl olarak Berlin’e gönderilir Almanya’nın bu 
göstermelik iyi davranışından pek duygulanan 
şair, bu geziyi anlatan bir şiirinde, sömürgelerde­
ki Asyalı Müslüman kadınların açıklı halini dü­
şünerek, Alman kadınlarına şöyle seslenir
Değil mi bir anasın sen, değil mi Alman’sm,
O halde fikr ile vicdana sahip insansın.
O halde, «Asyalı’dır. ırkı başkadır» diyerek 
Yabancı tavrı yakışmaz senin faziletine,
Gel iştirak ediver şunlaruı felâketine 
Bilir misin ki senin şarka meyleden nazarin 
Birinci dePa doğan fecridir zavallıların.
(Berlin Hâtıraları, 1915) 
Bu örneklerden aç kça anlaşılacağı üzere, 
Akif, Kurtuluş Savaşı’ndan önceki dönemde he­
nüz emperyalizme karşı değildir; o, yalnız, «Gar­
bın kanlı kâbusu»nun. «yırtıcı, his yoksulu, sırt­
lan kümesi AvrupalI» mn Müslümanlara zulmet­
mesine katlanamamaktadır; savaş sırasında Müs­
lüman tutsaklara iyi davranan Almanya örne­
ğinde olduğu gibi, Müslümanlara zulüm etmeyen 
emperyalist bir devletle işbirliği etmeyi dahi sa­
kıncalı görmemektedir. Batının geri kalmış İs­
lâm ülkeleri üzerindeki zulüm ve baskısının din! 
nedenlerden değil de İktisadî nedenlerden doğdu 
ğunu bilmediği için, emperyalistlerin hiç değilse 
bazılarının (Almanların) «vicdana sahip» olabi­
lecekleri ele geçirdikleri ülkeleri hattâ «uygar­
laştıracakları» şansına kapılan ve Hıristiyan Al­
manya’nın Müslüman Asya, Afrika halkına ba- 
k şını «birinci defa doğan fecir» gibi gören şair, 
o_ coşkuyla, bu kez. Almanya lehine çalışacak İs­
lâm Birliği hayaline daha bit dört elle sarılır, 
Türkiye üzerinden Basra ve Hindistan düşleri gö­
ren Almanya’ya İslâm ülkelerinin «anahtarlar- 
larını» kendi elceğzîyle sunmak için. Arabistan’a 
propaganda gezisine çıkar.
n  — KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ
U Y A N I Ş
Akif, bu «gaflet uykusu» ndan ancak Kurtuluş 
Savaşı yıllarında uyanır. «Ehl-i Salip» görüşünü 
hâlâ sürdürmekle birlikte, emperyalizmin ne oldu­
ğunu ve Almanya’nın gerçek maksadını artık öğ­
renmiştir
«Makam-ı Hilâfet» in (İstanbul’un) İşgali 
üzerine. Akif, «Müslümanlığı ve Müslümanların 
haklarını savunmak» için, «İslâmlığın son sığma­
ğı olan» Anadolu’ya geçmiş Sebilürreşad dergi­
sini İlkin Kastamo’nu’da. birkaç sayı sonra da 
Ankara’da yayımlamağa başlamıştır. Anadolu’da 
başlayan Kurtuluş Savaşı’nı «İslâm için ölüm ka­
lım savaşı» olarak gören, «bu kutsal savaşa katıl­
mayı ulusun maddî mânevi bütün kuvvetleri için 
en büyük bir görev sayan» şair, savaş boyunca, 
İşgal kuvvetlerine karşı Anadolu’da güç birliğini 
sağlamak için, Müslüman halk üzerindeki nüfu­
zunu kullanarak yoğun bir çalışmaya girişmiş, 
bir yandan halkı yüreklendirici şiirler yazarken, 
bir yandan da «Anadolu’nun türlü vilâyetlerinde 
dolaşarak küçük kitaplarla. bildirilerle, vaızlarla 
ulusal dâvamızın kutsallığını, Müslümanlara dü­
şen görevi açıklamıştır.» (Sebilürreşad 1922, c. 
XXI, sayı 521). Kastamonu’da Nasrullah camiin­
de verdiği vaiz bu çabalarn en ünlüsüdür. Sevr 
andlasmasınm ne anlama geldiğini bunu kabul 
etmenin tutsaklığı, alçalmayı ve çökmeyi kabul 
etmek demek olduğunu açıklayan bu vaiz basıl­
mış, yurdun her yanma dağıtılmıştır.
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Akif, 
Kurtuluş Savaşını da bir Hıristiyan - İslâm ça­
tışması diye yorumlamış, Cephelerdeki Kahra­
man Mücâhitlerimize başlıklı şiirinde: _
Hüdâ rızası İçin, ey mücâhidîn-i kirâm,
— Ki pâk alınlannız dine en son istihkâm — 
Sebatı kesmeyiniz, çünkü sade sizde ümid. 
Dönerseniz ehedivven söner gider tevhîd.
(Sebilürreşad. 1921, c. XIX. sayı 473) 
demiş; istilâcı düşman ordusunu da «Ehl-i Salip» 
olarak görmüş: o sıralarda Malta’da sürgün olan 
Süleyman Nazif’e söyle seslenmiştir:
Saldırsa da kırk Ehl-i Salip ordusu, kol kol, 
Dört yüz bu kadar milyon esir olmaz emin ol!
(Sebilürreşad, 1921, c. XIX, sayı 476)
Dergide hep bu görüş savunulmuş, söz geli- 
mi Eşref Edip imzalı bir makalede şöyle denmiş­
tir:
... Düşmanlar İslâmlığın bağımsızlığının son 
parıl tısını söndürmeğe kalkıştılar. Botun hücum 
iannı İslâmlığın can evine yönelttiler. Yüzyıllar­
dan beri İslâmlığın savunması için göğsünü ge­
ren, bu uğurda hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen 
Osmanlı devletini büsbütün ortadan kaldırarak 
İslâmlığı maddî ve mânevi . kuvvetlerden büsbü- 
tün yoksun bırakmak için zulüm, şiddetin, vah­
şetin en kötüsünü işlemekten çekinmediler. (...) 
Islâm ülkelerini parça parça edip zorla ellerine 
geçirmekle yetinmediler de kutsal şehirleri de 
nüfuzları ve egemenlikleri altına aldılar. Sonun­
da İslâmlığın başkentini de işgal ettiler. Bağım­
sız bulunması Müslümanlar için dinsel görevler­
den olan hilâfetin yüce makamım ise doğrudan 
doğruya nüfuzları altına aldılar. (...) İslâmlığın 
elinin koluna kıskıvrak bağladıktan sonra en vah 
şi, en kan içici bir Salip sürüsünü üzerine saldır­
dılar. Zalim bir Salip ordusu Asya kapılarını zor­
ladı; Anadolu’ya, İslâmlığın harîmine ayak attı. 
(...) Felâketin büyüklüğünü gören Anadolu Müs­
lümanları tekrar silâha sarılarak yeniden ordular 
kurup yirminci uygarlık yüz yılının Ehl-i Salibi­
nin akınım durdurmağa koştu Tanrının yardı 
mıyla birkaç meydan savaşında Salibiyyûn’u 
(Haçlılar’ı) darmadağın eylediler ve inşallah o za­
limleri büsbütün denize dökeceklerdir.
(Sebilürreşad, 1922, c. XX, sayı 497)
Türkiye’yi büsbütün ortadan kaldırmaya çalı­
şan emperyalistlere karşı Akif ve arkadaşları 
bütün İslâm ülkelerini ayaklanmaya çağırıyor; 
Anadolu’da, bütün Müslüman ülkelerin temsilci­
lerinden birleşik bir «İslâm Kongresi» kurulması 
için çaba gösteriyor, bu konuda çeşitli makaleleı 
yayımlıyorlardı Nitekim. yukarda bir parçasını 
aldığımız Eşref Edip’in makalesi de «Yeryüzün- 
de Mevcut Bütün Müslüman Milletlere, Bütün 
Müslüman Mütefekkirlere. Müslüman Gazetecile­
re, Müslüman Cemiyetlere» başlığını taşımaktadır. 
Ne var ki. Akif’in Kurtuluş Savaşı yıllarındaki bu 
İslâm Birlikçiliği. Birinci Dünya Savaşı’nda Al­
manya lehine çalışan olumsuz bir Birlikçilik de­
ğil, Türkiye lehine çalışan olumlu bir Bîrlikçilik- 
tir. Nitekim, o yıllarda Atatürk’ün de aynı siya­
setten yararlanmak istediği, yayımlanan bazı bil­
dirilerden anlaşılmaktadır. Bunlardan iki örnek 
vermekle yetineceğim:
16 Mart 1336 (1920) da itilâf Devletleri tara­
fından İstanbul’un askerî işgali üzerine «Mücfa- 
faa-i Hukuk Cemiyeti Hey’et-' Temsiliyyesi Namı­
na Mustafa Kemal» imsazıyla İslâm dünyasına 
seslenen 17 Mart İ336 tarihli bildiride şöyle den­
mektedir:
İslâmın kutsal Hilâfetinin yüce merkezi olan 
İstanbul, Meclis-i Mebusan ve bütün resmî hü­
kümet kurumlanna el konmak suretiyle, resmen 
ve zorla işgal edilmiştir. Bu «aldırma. Osmanlı 
saltanatından çok Hilâfet makamında özgürlük 
ve bağımsızlıklarının biricik dayanağını gören bü 
tün İslâm âlemini ilgilendirir Asya’da ve Afri- 
ka'da Peygamberseven bir vürr çaba ile özgürlük
ve bağımsızlık savaşını sürdüren İslâmın mânevi 
kuvvetlerini kırmak için son tedbir olarak İtilâ! 
Devletleri tarafından girişilen bu hareket, Hilâ­
fet makamını tutsaklık altına alarak bin üç yüı 
yıldan beri sürüp gelen ve sonsuzluğa kadar bat­
mayacağına şüphe bulunmayan İslâm özgürlüğü­
nü hedef almaktadır. (...) Osmanb ulusal kuvvet­
leri, bu son Ehl-i Salip savaşlarına karşı bütün 
İslâmlık dünyasının ortak direnme duygularına gü 
venmketen doğan bir destekleme duygusuyla azim 
ve imanla girişitiği savaşta Tanrının yardımıyle 
başarıya ulaşacağına inanmaktadır. Ortaçağın 
şövalye akutlarından bugünün birleşme ve uyuş­
malarına kadar uğursuz bir zincirleme inatla sür 
dürülmüş Ehl-i Salip taşkınlığının bu sefil saldı­
rısı. İslâmm irfan ve bağımsızlık ışığına ve Hilâ­
fetin yarattığı kutsal kardeşliğe bağlı olan bütün 
Müslüman kardeşlerimizin vicdanında da aynı 
ayıplama ve direnme, aynı coşma ve ayaklanma 
duygusunu uyandıracağına güvenerek, kutsal sa­
vaşlarımızda Tanrının hepimize Tanrısal yardımı­
nı esirgememesini ve Peygamberin ruhsal varlığı­
na dayanan birleşik örgütümüze yardımcı olma- 
smı niyaz ederiz
12 Nisan 1337 (1921) tarihli ve «Büyük Millet 
Meclisi Reisi Mustafa Kemal» imzalı bildiride de 
şöyle denmektedir:
İzmir’in işgâli gününden beri yok edici bil 
sel halinde ayak bastığı bütün memleket parça­
larını yakıp yıkan ve Müslüman ahali hakkında 
türlü türlü zulümler işleyen Yunan ordusu (...) 
savaş dışındaki kadın, erkek Müslüman ahaliyi 
toptan öldürmek (...), İslâm kadınlarının namus 
larına tecavüz eylemek...
Akif, bu dönemde, «Ehl-i Salip» ve «Islâm Bir­
liği» görüşünü sürdürmekle birlikte, bu Ehi-i Sa- 
lip’in dinsel nedenlerden çok İktisadî nedenlerle 
Doğuya saldırdığ nı artık anlamış görünmekte­
dir. «Başmuharrir»! olduğu Sebilürreşad’da yayım 
lanan İmzalı ya da imzasız çeşitli yazılarda müs- 
temlekecl, imperyalist ve kapitalist terimler kul­
lanılmağa başlanmıştır. «M. B.» imzalı ve «Tür­
kiye — İngiltere Harbi» başlıklı bir makalede, 
«Anadolu’da dış görünüşe göre Yunanlı’larla ya­
pılmakta olan kanlı savaşın» aslında «sömürgeci 
Ingiliz hükümeti ile Türkiye arasında bir savaş» 
olduğu belirtildikten sonra .bunun nedenleri şöy­
le anlatılmaktadır:
1 — Osmanlı devleti, Türkiye hükümeti her 
şeyden önce bir İslâm hükümetidir. Mısır gibi, 
Hindistan gibi büyük iklimleri sömürge halinde 
idare etmek isteyen İngiltere hükümeti, İslâm 
ahalisi büyük bir toplam tutan bu ülkeler için dı- 
şarda bir dayanak bulunmasını istemez. (...) 3 — 
Türkiye hükümeti Harb-i Umumî’den (Birinci 
Dünya Savaşı’ndan) önceki durumuyla özellikle 
en değerli servet kaynaklarına en seçkin araziye 
sahip bulunuyor. Bu yüzden, Türkiye kadar İn 
giliz sermayedarlarının ihtiraslarını tatmin ede­
cek az bir ülke vardır. Bunun bağımsız bir halde 
bulunmasını ve menfaatlerini düşünür, sömürge- 
çilere karşı kapılarını kapatır bir hükümet olma­
sını elbette istemez. (Sebiiürreşad, 1922. c. XX, 
sayı 496)
AKİF VE BOLŞEVİKLER!
Yine bu dönemde, Akif, emperyalistin «vic­
dana sahip» olamıyacağmı, Birinci Dünya Sava- 
şı’nda Almanya’nın Doğu halkına bakışının «bi­
rinci defa doğan fecir» olmad ğım, çok «acı tec­
rübelerden sonra, anlamıştır Kurtuluş Savaşı 
yıllarında Türkiye ile bolşevik Rusya arasındaki 
İyi ilişkiler konusu üzerine yazılan «Âlem-1 İslâm 
ve Bolşevikler» başlıklı imzasız bir makalede şöy­
le denmektedir:
... Geriçi Alman’lar gerek Harb-i Umumî’den 
önce, gerek Harb-i Umumî başlarında Türkiye’yi 
savaşa sürüklemek için bütün kuvvetleriyle çalış 
mışlar; gerek İslâm âleminin başı olan Türkiye’­
ye, gerek öteki Müslüman uluslara karşı pek sa­
mimî duygular beslediğini göstermeğe çalışmış­
lardı. Fakat ne zaman ki Almanya kesin zaferi 
kazandığı sanısına düştü; hemen Türkiye'ye ve 
İslâm âlemine karşı davranışını değiştirdi. Yü­
zündeki sahte maskeyi atarak suratım göstermeli 
ten sıkılmadı. Kafkasya’da bir Yahudi siyaseti 
gütmeğe başladı, ordumuza karşı âdeta düşmanca 
bir tavır aldı. Öbür yandan, bizi ihmal ederek 
İslâm uluslarıyla ayrı ayrı ilişkiler kurma sevda­
sına düştü Alman ileri gelen siyasetçileri şu ger- 
çeği anlayamadılar ki, İslâm âlemi bir bütündüı 
ye o tek vücudun başı da Türkiye’der. (...) İslâm 
âlemi ile hoş geçinmek isteyen devletler önce Tür 
kiye ile anlaşmak zorunddaırlar. (...) İşte Al- 
manlar bu gerçeklere karşı arka çevirince Türk’­
ler de Alman’Iardan soğumağa başladılar. Alman’ 
lann Kafkasya’daki Yahudi siyasetleri Müslüman 
ların uyanmalarına cok yardım etti. Acı tecrübe­
lerle Almanya’nın İslâm âlemine karşı İngiltere* 
den ve öteki imperyalist hükümetlerden farklı bir 
düşüncede olmadığını anladılar. (Sebilürreşad, 
c. XX, sayı 511)
Emperyalizme karşı savaşta bolşevik Rusya 
ile İşbirliği yaptığı İçin o devirde Damat Ferit 
taraf-ndan komünistlikle suçlanan, hattâ Büyük 
Millet Meclisi’ndeki kimi üyeler tarafından da 
davranışı kuşku ile izlenen Mustafa Kemal’in tu­
tumunu Akif anlayışla karşılamış, onu içtenlikle 
ve cesaretle desteklemiştir. Devletler arasında duy 
gusal nedenlerle de&il de. eşit şartlarla ve çıkar­
lar açısmdan anlaşmalar yapılabileceği görüsü, 
kendisinin sorumluluğu altında yayımlanan der­
gideki söz konusu imzasız makalede şöyle an­
latılmaktadır:
Gönül ister ki, İslâm âlemi ile bir dereceyi 
kadar anlaşmayı başaran bolşevikler Alman lanı) 
düştükleri çıkmaz yola düşmesinler, o gibi ibret 
verici olaylardan hisse kaparak İslâm âlemine 
karşı izlemek zorunda bulunduğu siyasette yanlı; 
yollara sapmasınlar. Çünkü Avrupa kapitalist hü­
kümetleriyle daha çok zamanlar mücadele etmek 
zorundadırlar. ( ...) Bizim tek istediğimiz, yeni il­
keleriyle Avrupa’da hüküm süren hurafelere, is­
tilâcı siyasete karşı kendisini göstermeğe başla­
yan genç Rusya'nın. İslâm âlemini gereği gibi in­
celeyip bilgi edinerek on » göre bir yol tutması ve 
samimî adımlarla yürüybilmesidir. ( ...)  Böyle ta­
mimi ve mert bir Rusya ile -yöneticileri kim 
olursa olsun— başta Türkiye olmak üzere bütün 
İslâm âleminin işbirliği edeceklerine hiç şüphe 
yoktur.
«MİLLET» VE «VATAN» ANLAYIŞINDA 
DEĞİŞME
Söz arasında şunu da belirtelim ki, Kurtuluş 
Savaşı yılarında Akif’in «millet» ve «vatan» anla­
yışında da bir yumuşama olmuş, İstiklâl Marşı’n- 
da bu kavramlar bugünkü anlamda kullanılmış­
tır:
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak.
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklâL
Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
..........................................................................  Hüdâ
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
III — KURTULUŞTAN SONRA 
ŞERİAT YASALARINA DÖNME UMUDU 
Akif, İslâm ülkelerindeki geriliğin nedenleri, 
nl, şeriatın buyruklarına uyulmamış, eskilerin yo­
lundan sapılmış olmasına bağlar. Onun devlet yö­
netimindeki başlıca ülküsü, şeriat yasalarına. İs­
lâmlık kurallarına uymaktır İslâmî-ğm yeniden es­
ki yüceliğini kazanabilmesi için ilk devirlerde 
(«Hulefâ-yi Râşidîn» zamanında) tutulan yolun 
izlenmesini salık verir. Şöyle der:
Bu adamlar (...) şeriatın gerçek niteliği üze­
rine azıcık bilgi edinmiş olsalardı, dine yenilik 
sokmak şöyle dursun, onun en eski, aynı zaman­
da en doğru şekline dönmek zorunluğunu gözle­
riyle görürlerdi.
Eğer çiğnenmemek isterlerse seylâb-ı eyyama 
Rücû etsinler artık Müslümanlar sadr-ı İslama
(Hâtıralar)
Doğrudan doğruya Kur’anıtan alıp ilhamı,
Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâmî.
Zafer kazanıld ğı sıralarda yeni devletin «İs­
lâmlık esaslarına» göre kurulacağı sanısıyle,
şairin büyük bir umuda kapıldığını görüyoruz.
Sebilürreşad’m XXI cildine başlaması doiayısıyle 
yazılan ve bütün dergiyi kaplayan imzasız baş ya­
zıda, din kurallarına göre yasalar hazırlamak 
üzere bir «Şûrâ-yı İftâ» (fetva kurulu' kurulaca­
ğı müjdesi verilerek şöyle denmektedir-
... Hiç şüphe yoktur ki Islâm uluslarının son 
yüz yıllarda uğradıktan felâketler hep kendi ilke 
ve temel kurallanna arka çevirerek azma yolları­
na sapmalan ve yabancı bir takım uluslann peş­
lerine takılmalan yüzünden olmuştur. (...) «Tan­
zimat» adına devletin bünyesinde yapılan işleri, 
«ıslahat» adıyla memlekete sokulan bütün düzen­
leri ve kuramlan inceleyiniz, meydana getirmiş 
olduktan toplumsal ve siyasal sonuçlan gözönü- 
ne alınız, göreceksiniz ki maddî ve mânevi yıkma­
lardan başka düzelme meydana gelmemiştir. (...) 
Ulusun gerçek temsilcilerinden kurulan ve yalnız 
Müslüman yöneticilerden birleşik bulunan yüce 
Büyük Millet Meclisi, ulusun ruhsal ve toplum­
sal hallerine uygun bir yön tutmuştur Hic şüphe 
yok ki bu yönün asıl hedefi, toplumumuzun yüz 
yıllardan beri dayanmış olduğu İslâmlık esaslan 
içinde devletin kuvvetlendirilmesi ve berkitilme- 
sidir ki siyasal zafer kadar bu toplumsal zaferin 
de özel değer ve önemi Teşkilât-ı Esasiye Kanu- 
nu’nda (Anayasa’da) şeriat hükümlerinin yerine 
getirilmesini üzerine alan ve düzenlenecek yasak­
ların şeriat fıkhına, yâni' İslâmlığın ulu yasala­
rına dayanacağını bildiren vüce Büvü Millet Mec­
lisi, bu esası yalnız kitaba yazmakla yetinmemiş, 
uygulamaya da başlamıştır. Bîr yandan İslâmlı­
ğın yasak ettiği şevleri kaldırmış, bazılarını kal­
dırmak üzere yasa tasarıları hazırlamış: öbür van 
dan halkın ve zamanın ihtivaclanna uvrun fıkıh 
yasalarının düzenlenmesi için «Şûrâ-yı İftâ» (fet­
va kurulu) adıyla pek önemli bir İslâm kıırumu 
meydana getirmiş: bunun vanı basında «Tedkî- 
kat ve Telîfât-ı İslâmivye» adiyle bir de İslâm 
akademisi kurmuş: Tanzimat’ın harabeler haline 
getirdiği Islâm medreselerini hemen her yerde ve- 
niden canlandırmış ve kurmuştur. (...) Bu «Sû- 
râ-yı İftâ» Islâm fıkıhcılanndan. vâni İslâm hu­
kukçularından kurulacaktır ı '  Eğer vüce Bü­
yük M'llct Meclîsinin «Kârâ-vı İftâ» ile bürün or­
taya kovmak İstediği esas bir asır önce konmuş 
olsaydı, hlc sfinhe yok ki. bir asırdan beri durma­
dan memleketimize sokulan Batı usulleri Avru­
pa vasaları ve knrumları giremezdi. (...) İslâmî 
anlavıslann verini Avrupa vasalanmn ve kurum 
iannın almava baslad»ğı ramandan beri devleti­
mizin sivasal hava tında basgösteren bunalım 
ulusun tonlumsa! havatma da yayılmaya başladı 
ve o günden bu yana bir takım tonlumsa) hasta-
Anayasa Mahkemesinin 141 ve 142. maddeler konusundaki 
Esas İnceleme Raporunda, maddelerin Menderes döneminde 
Mecliste müzakeresi ile ilgili, kamu oyunca bilinmeyen tartışma­
lar yer almaktadır. Bu tartışmaları, okuyucularımıza hoşça vakit 
geçirtmek için, rapordan naklen yayınlıyoruz:
MECLİSTE 141-142 
TARTIŞMALARI
ŞEVKET MOCAN —  ... Tür­
kiye Komünist Partisinin tüzü­
ğünün 1. maddesini aynen arze- 
diyorum: «Türkiye Komünist 
Partisi, komünist enternasyonalin 
bir şubesi sıfatıyla, millî Türk 
burjuvazisiyle mücadele eden 
Sovyetler Birliği, cihan proleter-
ya inkılâbı ve komünizm lehinde 
propaganda yapar»... Görüyor­
sunuz ki, tüzüklerinin besmele­
sinde hududu, sancağı inkâr e- 
den, yabancı düşman ordularını 
bir halâskâr gibi bekleyen vatan 
hainlerinden iç idaremizi koru­
yacak bir müeyyide bu saate ka­
dar yoktur. Haini vatan hemen 
hemen serbestti. Propagandacısı­
nın propagandacısı alkol tesiriy­
le ve kendi ihtiyacıyla ağzından 
bir «Yaşasın komünizm» çıka­
rırsa harekete geçecek mevzuat 
vardır....
Sözlerimi bitirirken huzuru­
nuzdaki taşanların, Türkiyenin 
varlığını garanti eden istiklâl ka- 
nunlan olduğunu arzetmek iste­
rim.
ARİF NİHAT ASYA —  Dik- 
kat ettim, komisyon teklifinde 
de, hükümet tasansmda da ge­
rekçelerde bulunduğu halde me­
tinde komünizm kelimesinin zik- 
redilmemesine bilhassa dikkat e- 
dilmiş, maddenin eski şeklinde
olduğu gibi bu ihtiyatkârbkla- 
nndan dolayı hükümeti de, ko­
misyonu da tebrik edetniyeceğime 
esef duyarım.
141 ve 142. maddelerin tâdi­
liyle neleri ve kimleri istihdaf et­
tiğimiz hepimizin malûmu iken, 
komünizm ve komünist kelime­
lerini maddelerde dile almamak 
neden?... Zikredilmemesi sebep­
leri arasında komünizmin tarife 
sığmaması gösterilebilir. Bu ke 
lime bugün siyasî ve felsefî te 
rim hâline geldi. Bununla bera 
ber komünizm kelimesinin târife 
sığmaması, maddede kelime hâ­
linde zikredilmemesine değil, 
zikredilmesine sebep olabilir... 
Komünizm bugünün hâd mesele
sidir, âcil bir neşter müdahalesi 
ister.
FAİK AHMET BARUTÇU—  
Başta ceza kanunu olmak üzere 
antidemokratik hükümlerin de­
mokratik inkişaflarımıza uygun 
şekilde tâdillerinin Yüksek Mec 
lise getirileceği hükümet prog­
ramım bir esası idi. Bunlar böy­
le ifade edildiğine göre, mantıki 
olarak Ceza Kanununun faşist 
menşeli diye öteden beri üzerin­
de durulan hükümlerinin hakika­
ten demokratik inkişaflara ve 
demokrat memleketlerdeki pren­
siplere uygun tarzda tâdillerle 
beraber bozguncu cereyanlara 
karşı alınması lâzım gelen ka­
nuni tedbirlere ait müeyyidelerle
Ki
lıklar memleketimizde yüz gösterdi. Siyaset düşü 
nürleri arasında baş gösteren bu toplumsal has­
talık sonucu olmak üzere ortaya çıkan «Tanzi 
mat, inkılâbât ve ıslahat» meseleleri devleti büs­
bütün girdaba sürükledi. (...) Şeriat yasalarının 
ve İslâm kuramlarının öneminin düşürülmesi yü­
zünden meydana gelen toplumsal bunalım, ulusu 
kişisel kimliğinden sıyıracak kadar tehlike do­
ğurdu. (...) Ulusal ve medeni yasamız olan ulu 
fıkıhımızm, zamanın gereklerine, işin gerektirdiği­
ne göre kendini göstermesini ve gelişmesini sağ­
layacak sebeplere sarılmak bizim için en esaslı 
ve hayatî bir meseledir... (Sebilürreşad, 1922, c. 
XXI, sayı 521)
HAYAL KIRIKLIĞI
Ne var ki, «Batı uygarlığı» na karşı olmayıp 
«Batı emperyalizmine karşı açılan Kurtuluş Sa­
vaşı kazan ldıktan sonra, seçimler yenilenerek, 
Akif’in umduğunun tam tersine bir yolda girişilen 
toplumsal devrimler, onu oüyük bir hayal kırık­
lığına uğratmıştır. Yukarıda da İşaret ettiğimiz 
gibi, toplum düzeninin şeriat hükümlerine göre 
kurulması gerektiğine inanan, Tanzimat ve Meş­
rutiyet devirlerinde memlekete girmeğe başlayıp 
da Türkiye’yi Avrupa «Hıristiyan» topluluklarının 
yaşayış biçimlerine yaklaştıran hareketlere karşı 
olan; sözgelimi, «aile devrimi» isteyenler için: 
«Âilt bir inkılâp okun!» diyen meyus olur, 
Başka hiçbir şey kazanmaz, sade bir deyyus olur. 
«Garplılaşmak isteyenlerin Nazar-ı İbretine», 
«Garpçılık ve Bozgunculuk» v b. başlıktan altında 
dizi makaleler hazırlatmıştır Kendilerini. «Türk 
milletini geri çekmek isteyenler» diye suçlayan 
Türk Yurdu dergisine verilen «İfrattan Tefrite» 
başlıklı imzasız bir yazıda şöyle deniyor:
... Bundan sonra artık Türk Yurdu, Altaylar- 
la, Kızıl Elmalarla, Bozkurt'iarla, Ccngiz’in yasa 
lanyla, kısacası geçmiş ile ilgisini kesiyor; «Türk 
ulusunu geri çekmek isteyenlere karşı» savaş yel­
kenlerini açıyor ve ondan sonra da: «Türk Yur- 
du, Batı uygarlığını benimseyen ve bütün kurtu­
luş çarelerini o uygarlığın bize aktarılmasında 
görenlerin. Türk ulusunu Batı ulusları ailesine 
sokmak isteyenlerin bir telkin aracıdır» diye 
Türk Yurdunun amacını açıkça gösteriyor. Bir­
kaç sahife sonra Ağaoğlu Ahmet Beyefendi de bu 
Batılılaşmanın «bilâ kayelü şart» (kayıtsız ve şart 
sız olacağını söylüyor. (...) Görülüyor ki Türk 
Yurdu kurucuları Türk ulusunun toplum düzeni­
ni beğenmiyorlar, onu temelinden değiştirmek. 
Türkleri kayıtsız şartsız Batılılaştırmak istiyorlar. 
(...) Yıllarca «Türk ulusunu geri çekmek isteyen» 
Türk Yurdu, tuttuğu yolun çoraklığını gördükten 
sonra şimdi Türk ulusunu Altaylar’dan «Seine» 
yahut «Times» nehirlerinin kıyılarına sürükle­
mek istiyor. Bir aşırılıktan başka bir aşırılığa sa­
pıyor. (Sebilürreşad. 1923. c. XXI. sayı 530 — 531)
BATIDAN ALMAK İSTEDİKLERİ 
Bu arada şu noktayı belirtmek gerekir: Akif, 
kendi deyimiyle, Avrupa'nın valnız «muâşeret ha­
y a tın a  karşıdır; oradan yaşayış düzeni değil, sa­
dece bilim, fen ve sanat alınmasını salık verir, bu 
konuda Japon’ları örnek gösterir. Şöyle der:
Alınız ilmini Garbın, alınız san’atuu;
Veriniz hem de mesâinize son süriatinL 
Çünkü kabil değil artık yaşamak buniarsız;
S'ünkfi milliyeti yok san’atın, ilmin; yalnız, yi hatırda tutun ettiğim ihtarı demin:
Bütün edvâr-ı terakkiyi yarıp geçmek için
«mâhlyyet-i rûhiyye»niz olsun kılavuz. 
Çünkü beyhudedir ümmîd-i selâmet onsuz.
(Süleymaniye Kürsüsünde) 
Heriflerin hani dünya kadar bedâyii var:
Ulûma var, edebiyyâtı var, sanayii var.
Giden birer avuç olsun getirse memlekete,
Döner muhitimiz elbet muhit-i marifete.
(Fatih Kürsüsünde)
Çünkü milletlerin ikbâli için, evlâdım, 
Marifet, bir de fazilet... İki kudret lâzım. 
Marifet kudreti olmazsa bir ümmette eğer, 
Tek faziletle teâlî edemez, za’fa düşer.
Sade, garbin yalınız ilmine dönsün yüzünüz. 
Fen diyarında sızan namütenahi pınarı 
Hem için, hem getirin vurda o nâfi suları. 
Ayın menbalan ihya için artık burada.
Kafanız işlesin, oğlum, kanal olsun arada.
(Asım)
TOPLUMSAL YENİLİKLERLE SAVAŞ
Sebilürreşad’m özellikle içki, kadının örtün­
mesi ve dans konularında açtığı şiddetli kam­
panya Tasviriefkâr ve İkdam gazetelerince de 
desteklenmiştir. Savaş bitip de dergi İstanbul’a 
taşınınca, yazar, bir ramazan akşamı, bir arka- 
daşiyle birlikte görmeğe gittiği «Direklerarası»nı, 
«Hasbihal» başlıklı imzasız bir yazısında şöyle 
anltıyor:
...Anadolu kurtuluş ve bağımsızlık mücadeles, 
yaparken yabancı işgali altında bulanan İstanbul 
kadını özgürlüğünü ilân etmiş! Bir takım kadın­
lar yatak odasındaki kıyafetlerle sokağa dökül­
müşler. Gözlere çekilen sürmeler, dudaklara sü­
rülen kırmızılar, yüzlere sıvanan pudralar ta kar­
şıdan fark olunuyor. Tuvaletli zülüfler şakaklaıa 
dökülmüş, başlarda şapkadan başka bir nesneye 
benzemeyen bir şey! Enseler, kollar, göğüsler baş­
tan başa çıplak. Uçlan dizlerde sona eren kısa 
mantolar. Dizlerden aşağı şeffaf çoraplar... Al­
tın, elmas bilezikli kollar va kocasının, yahut ya­
bancı bir erkeğin koluna sarılmış. (...) — Şimdi 
seni tiyatroya götüreceğim göreceksin ki orada 
da kadın, erkek localarda birlikte oturuyorlar. Bn 
mantolar da çivilere asılıyor. (...) Kadıköy ve Te­
pe başı tîyatrolanııda ise localardan başka koltuk­
larda, sandalyelerde de erkeklerle vanyana otu­
ruyorlar. Bunun daha ilerisi var: birahanelerde 
beraber içenlere ne diyeceksin?... (Sebilürreşad 
1923 c XXI. sayı 523-529.1
Cumhuriyet devrinde Hilâfetin Kaldırılması 
tekke, türbe ve medreselerin kapatılması, dinle 
devlet işlerinin birbirinden ayrılıp lâiklik ilkesinin 
kabul edilmesi. Medenî Kanun’la kadın erkek eşit 
liğlnin getirilmesi ve aile birliğinin din kuralları­
na göre değil de Medenî Kanun hükümlerine göre 
kurulması. Tiyatro, sinema, konser, dans v.b. gibi 
sanat ve eğlencelerin yaygınlaşması, ilk öğretim­
den yüksek öğretime kadar her dalda kızlarla er­
keklerin bir arada okuması, okullarda temsiller 
verilmesi v.b... gibi toplumsal değişmelere karşı, 
Akif'in «başyazar»lığını ettiği Sebilürreşad dergi­
sinde çıkan kmayıcı yazılar, bugün uzaktan bakı­
lınca, çok eğlenceli görünüyor. Okuyuculara hoş­
ça vakit geçirtmek için onlardan birkaç tanesini 
aktarıyorum:
... Şehzadebaşı’nda, hiç çekinmeden, «Darül- 
bedayi» ismini takınan bir sahnede picama ile çık 
mak hünerini gösteren hanımlar... (1924, c. XXIV, 
sayı 607)
Bu hafta Galatasaray Lisesi’ııiıı geniş ve süs­
lü salonlarında «Dârülelhan»ın erkek, kadın sa­
zende ve muganniyeleri (sazcı ve şarkıcıları) ta­
rafından bir konser verildi. Gazetelerin yazdığına 
göre «İstanbul’un aydın ve yüksek» aristokrasi 
zümresine mensup yüzlerce kadın ve erkek bu kon­
serde bulunmuş, sahnede genç hanımlar ve beyler 
ecnebi operalarından parçalar söylemişler, din­
leyiciler bu ortak konserden pek memnun olmuş 
ve duygulanmışlar! (...) İşte «hürriyet-1 nlsvân» 
(kadın özgürlüğü) dâvasının vardığı sonuç! Ka­
dını «esaret» ten kurtarmak için yıllardan beri 
durmadan onun adına bağırıp çağıranların asıl 
maksatlarının ne olduğu artık anlaşıldı: Müslü­
man hanımlarının süslenerek sahnelere çıkması, 
sazendelik ve mugannlyelik, yahut aktristik ederek 
beyleri eğlendirmesi, umumî salonlarda herhangi 
erkeğin kollarına takılarak birlikte dans etmesi!- 
Evvelce bunlar yapılamıyordu. Çünkü yüzlerdeki 
utanma perdesi vırtıhnamıştı. Ondan dolayı kadir 
«esir» sayılıyordu... (1924, c. XXV. sayı 630)
Bu hafta bazı İstanbul hanımları Beyoğlu’nda 
Perapalas salonlarında bir «Lâle Balosu» verdiler, 
Böyleee, İslâmlık âdetleri aleyhinde düzenlenen ha 
rekete «Kadın Birliği» de resmen katılmış oldu. 
On beş yıldan beri İstanbul’un özgürlük isteyen 
kadım bu hafta asıl amacına varmış oldu: beğen­
diği erkeği koluna takarak, göğsünü göğsüne ya­
pıştırarak, şamnanyalar içerek Perapalas salon­
larında dans etti. Artık özgürlük dâvası sonuç­
landı. (1924. Cj XXIV, sayı 625)
Türk Ocağı balolardan, konserlerden ne hayır 
beklivor? (1924. c. XXIV. sayı 609)
Florya’da deniz hamamlarının geçen yıllarda 
olduğu gibi bu vıl da serbest olduğu vilâyetçe ka­
rar altına alındığını gazeteler yazıyor. (...) Ne o- 
luyornz, nereye doğru gidiyoruz? Kadın ve erkek-
m r.rjgm  t : / - " « e î
lerin, çırılçıplak olarak birbirlerine katılıp, karı­
şıp, bir arada yıkanmaları için Florya’da deniz ha­
mamı açılması ve buna vilâyet makamınca müsaa 
de edilmesi ne demektir? (1924. c. XXIV, sayı 608)
... Erkekle kadın arasında Darülfünun’da 
(Üniversite’de) başlayan bu «iştirak» gitgide bir
moda haline gelerek toplum hayatının her yanın­
da kendini göstermeğe başladı: sokakta iştirak, 
sinemada, tiyatroda iştirak, aktrislikte iştirak, şar 
kıda iştirak, meyhanede iştirak... İştirak, iştirak,, 
Nihayet iş dansta iştirake kadar vardı. (...) Dü­
şünürlerimiz «Liselerde genç kızlarla erkekler bir­
likte okusunlar mı okumasınlar mı?» diye uzun 
uzadıya tartışmalarla vakit geçiriyorlar. (...) Orta 
öğretimde bir arada okumayı Avrupa ulusları bile 
kabul etmemiş olduğu halde bizde tartışması baş­
ladı. Biz ki daha ilk öğrenimi yüzde yirmi bile 
sağlayamadık. (...) Toplumsal gelenekleri ve şart­
ları bilinen ulusumuzun 15-18 yaşlarındaki kız ve 
erkek çocukları bir araya getirilmek isteniyor. He 
men şurada burada liselere giden üç beş kişi var­
sa onları da okuldan alıkoymaya sebep olacağız. 
Medreselerin kapanması ile on beş, on altı biıı ki­
şi eğitim nimetinden yoksun kaldı. Şimdi de böy­
le «müşterek» bir öğretim çıkarırsak kendi kendi­
ne liseler de kapanır. O vakit rahat ederiz. Eği­
timde yenilik son kertesine erişmiş olur. (1924, e, 
XXIV. sayı 607)
Kızlar Ue erkekleri okullarda birleştirmek bi­
lim ve eğitim yerlerini dans yeri haline getirmek­
ten başka bir şey değildir. (1924 c. XXIV sayı 608)
... Oku! öğretim kurulunun nâmahrem birta­
kım erkekler önünde okullu kızlara tiyatro oynat 
ması, piyano ve keman çaldırması, şarkılar söy­
letmesi her bakımdan teessüfe lâyıktır. (1924, c. 
XXIV. sayı 612)
Bu yaz çocukların başlarında «şems-i siper» 
(güneşlik) diye beyaz ketenden yapılmış şapkalar 
yaygınlaştı. (...) Son günlerde 13. 14 yaşındaki 
Müslüman kızlarının başlarında da şapkalar gö­
rülmeğe başladı. (...) Yirmi yaşını geçen bazı genç 
lerin de hasır şapkalar giymeye başladıklarını ga­
zeteler yazıyor. (...) İhtimal ki gazeteler buna da­
ir «anket»ler de açacaklar. Bundan. bir süre önce 
Türk kadınlarının sahneye çıkıp aktrislik etmesi­
ni, barlara gidip eğlenmesini uygun görüp gör­
meyenler hakkında bazı gazeteler anket açmışlar­
dı. Böyleee ortam hazırlandıktan sonra şimdi 
Türk kadınları aktrislik de ediyor, kibar fuhuş 
yatakları olan barlara da gidiyor, meyhanelerde 
de oturup içki içiyor, dans salonlarında Müslü­
man, Hıristiyan herhangi bir erkekle dekolte kı­
yafette dans ediyor. Bunları yaptıktan sonra ar­
tık böylelerinin şapka da giymek isteyeceği tabiî­
dir. Bir taraftan çocuklardan başlayarak derece 
derece yukarıya doğru çıkarılarak olup bitti hali­
ne getirilmek istenen şapkanın biraz sonra cai* 
olup olmadığı hakkında bazı gazetelerin yayma 
başlayacağına da şüphe yoktur. (1924, C. XXIV, 
sayı 611)
İKİNCİ ÇELİŞME
Akif, toplumsal değişme ve devrimlere, -kendi 
kişiliğine dokunmadığı sürece- elinden geldiği ka­
dar katlanmağa çalışmışsa da, «şapka devrimi» ile 
kendisinin de şapka giymesi zorunluğu başgöste- 
rince, Prens Abbas Halim Paşan’n davetlisi olarak 
gittiği Mısır’da yerleşmiştir. (1926). Birinci Dün­
ya Savaşı sırasında Sadrazam Sait Halim Paşanın 
«Müslümanm vatanı şeriatın hâkim olduğu yerdir» 
sözünü «Sebllürreşad»in birinci sahifeslnde en bü­
yük harflerle basıp benimseyen Akif, böyleee, Mı­
sır’ı kendisine İkinci vatan edinmiş; bağımsız fa ­
kat iâik Türkiye Cumhurlyeti’nde yaşamaktansa, 
şeriat kurallarına göre yönetilen, fakat can düş­
manı olduğu İngiliz’lerin baskısı altında bulunan 
o zamanki yan sömürge Mısır’da on yıl yaşamış, 
şeriatlı sömürgeyi lâik bağımsızlığa yeğ saymıştır. 
AkiFin görüşleri arasındaki İkinci büyük çelişme 
de işte buradadır. Onun hayatının dramı da bu­
rada gizlidir.
Ne var ki. Akif, inand klarını kişisel bir çıkar 
beklemeden açıkça savunmuş ve inançlarından 
bütün hayatı boyunca kıl kadar ayrılmamış bir 
sanat ve düşünce adamıdır. Onun bu tutumu say- 
gıyle anılmaya değer.
Nâzım’m dediği gibi, «Akif inanmış adam»...
«Büyük Şair» olduğu volandaki yargı ayrı bir 
tartışma konusudur. «İnanmış adam» olmak, «bü­
yük şair» olmanın gerekçesi değildir.
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